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Luettelo 767
KANSALLIS-KUORO
Coll.824
Käsikirjoituskokoelma
Kansalliskirjasto
Kansallis-Kuoron arkisto
1908 perustettu Kansallis-Kuoro on Suomen vanhimpia kuoroja. Kuoron synty sijoittuu aikaan, jolloin oli
suuri tarve esittää suomenkielistä kuoromusiikkia. Kuoro on historiansa aikana esittänyt laajasti sekä
kotimaista että ulkomaista kuoromusiikkia.
Kansalliskuoron lahjoitti käsikirjoituksensa Kansalliskirjastolle keväällä 2015.
Coll.824.1
Leevi Madetoja
Pellervon laulu op.20
Eino Leino
Axel Törnudd
On kumpiakin 1926
Kanteletar
Jaakko Tuuri
Kyyneleet
K.V. Valakorpi
Erkki Melartin
Kylväjät (kantaatti)
L.Onerva
Orkesterisäestyksen laatinut:  Helvi Leiviskä
- Soolo-osuus
Lauri Ikonen
Keskiyön kuoro
Eino Leino
Armas Maasalo
Summa, Suomussalmi , Kuhmo, Salla
V.A.Koskenniemi
- mieskuoro, yksinlaulu
Tilaustyö kuorolle
Toivo Kuula
Helsingin Kansallismielisen Nuorison Sekakuoron marssi 1912
Elina Vuorenala
Eino Linnala
Kuin linnut tumman veen
Ilmari Pimiä
Aapo Similä
Miksi tulit kertaakaan   (Kansanlaulu)
Sekakuorolle
sovittanut Aapo Similä
